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ABSTRAK 
 
ADINDA ARIANDAYU. S351602001. IMPLEMENTASI ASAS 
TERJANGKAU PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN 
SUKOHARJO UNTUK MEMPERCEPAT PENSERTIFIKATAN TANAH. 
2017. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Tujuan penulisan ini mengkaji pemenuhan asas terjangkau dalam 
komponen biaya pensertifikatan tanah dan dalam peraturan perundangan-
undangan mengenai biaya pendaftaran tanah di Kabupaten Sukoharjo guna 
mempercepat pensertifikatan tanah.  
Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. 
Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi pustaka. 
Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan komponen pajak tanah di 
Kabupaten Sukoharjo belum memenuhi asas terjangkau, baik itu dilakukan sendiri 
oleh orang pribadi pemohon maupun melalui PPAT dan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah yang sudah memenuhi asas 
terjangkau, namun pada pelaksanaan pendaftaran tanah tidak memenuhi asas 
terjangkau. Hal ini mengakibatkan sulitnya terwujud asas terjangkau pendaftaran 
tanah. 
Hal ini berimplikasi pada jika pelaksanaan pendaftaran tanah di 
Kabupaten Sukoharjo tidak memenuhi asas terjangkau maka minat masyarakat 
untuk mendaftarkan tanahnya akan semakin menurun dan tidak adanya kepastian 
antara peraturan dan pelaksanaannya, sehingga tidak mencerminkan sistem hukum 
yang baik. 
Seyogyanya dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah di masa yang 
akan datang dapat memenuhi asas terjangkau secara menyeluruh dan seyogyanya 
ada peraturan pemerintah daerah mengenai pajak tanah dapat diimplementasikan 
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. 
Kata kunci : Asas Terjangkau, Pensertifikatan Tanah, Pajak Tanah 
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ABSTRACT 
 
ADINDA ARIANDAYU. S351602001. IMPLEMENTATION OF 
AFFORDABLE PRINCIPLES LAND REGISTRATION IN SUKOHARJO 
DISTRICT TO ACCELERATE LAND SPECIFICATIONS. 2017. Notary 
Program Faculty of Law University of Sebelas Maret. 
The purpose of this reseacrh is to assess the fulfillment of an affordable 
principle in the cost component of land certification and in legislation regarding 
the cost of land registration in Sukoharjo District in order to speed up the land 
certification.  
This legal research uses a statutory approach. Legal materials used are 
primary legal materials and secondary legal materials. Data collection 
techniques conducted by way of literature study. 
Based on the results of the research, the components of the land tax in 
Sukoharjo Regency has not fulfilled the affordable principle, whether it is done by 
the applicant personally or through PPAT and legislation regulating the 
registration of land that has fulfilled the affordable principle, but the 
implementation of land registration does not meet affordable principle. This has 
resulted in the difficulty of achieving the affordable principle of land registration.  
This implies that if the implementation of land registration in Sukoharjo 
District does not meet the affordable principle, the public interest to register the 
land will decrease and there is no certainty between the regulation and its 
implementation, so it does not reflect the good legal system. 
Should in the implementation of future land registration activities can 
meet the principle of affordable as a whole and should have local government 
regulations on land tax can be implemented in the implementation of land 
registration. 
Keywords: Affordable Principles, Land Certification, Land Tax 
 
 
